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B A N Q U E O C O N C E R T A D O 
BOLETINnOFItlAl 
B l & A P R O V I N C I A D E L E O N 
llMiBiStraStia . — lotervenclón de Fondos 
d* la Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
M i é r c o l e s 19 de Octubre de 1955 
Mam. 2Á2 
No se publica los domingos ni días lestivos. 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN O F I C I A L , se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
PreciOS.=SUSCRlPC10NES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
"por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera dé la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. * 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetds línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 1 0 por 1 0 0 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. / 
Administración nronncial 
Dipetacin Prorinelal de Leün 
M í o Recandatorfo le Contríbociones 
e Inipnesíos flel Estado 
A N U N C I O 
A partir de esta fecha, se hallan al 
cobro en la Depositaría de Fondos 
provinciales, los saldos resultantes a 
favor de los Ayuntamientos, en la 
liquidación de los arbitrios munici 
pales sobre rústica y urbana, del 
Tercer trimestre del año en curso, 
cuya cobranza ha sido encomenda-
da a este Servicio, 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, 
León. 13 de Octubre de 1955.-El 
Presidente, P., Vega F , Flórez. 
o 
o o 
A V I S O 
Se recuerda a los Ayuntamientos 
íue tienen concertada la cobranza 
<*e sus arbitrios municipales sobre 
rustica y urbana con esta Excelentí-
sima Diputación, que a partir del 
Próximo mes de Noviembre deben 
«aviar a la oficina de nuestro Servi-
Recaudatorio, un ejemplar del 
P , ar?n de los citados arbitrios para 
a Proximo ejercicio de 1956, a fin de 
roe ?uedan ser puestos al cobro en 
u| Plazos fijados en el contrato. 
IW^n*13 áe Octubre de 1955.-E1 
bidente, P.. Vega F. Flórez. 4016 
DISTRITO NINERB DE LEÚI 
CANCELACIONES 
A N U N C I O 
Visto el expediente del permiso de 
investigación nombrado «Irene» nú-
mero 11.961, de mineral de carbón, 
sito en el Ay unta ni i e uto de Cabrilla-
nes, solicitado por D, Emilio Rodrí-
guez Fernández, con domicilio en 
León, el 29 de Enero de 1954, y ha-
biendo renunciado en el acto de la 
demarcación a dicho permiso de in-
vestigación, esta Jefatura de Minas 
ha resuelto la cancelación del mismo. 
Y siendo firme la cancelación se 
anuncia en el Boletín Oficial del Es-
tado y en el de la Provincia, en cum-
plimiento de lo que dispone el ar-
tículo 168 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería. 
León, 11 de Octubre de 1955.- P. E l 
Ingeniero Jefe, Manuel Sobrino. 
4005 
Confederación Hidroiráiica del Duero 
E l Director de la séptima Zona de 
la RENFE.—Vías y Obras, solicita 
la autorización correspondiente para 
ejecutar obras de defensa en la Esta-
ción de La Pola de Gordón, contra 
las socavaciones del río Bernesga, 
así como la ocupación de los terre-
nos de dominio público, necesarios 
para la ejecución de las obras. 
Información pública 
Las obras comprendidas en el Pro-
yecto son las siguientes: 
Las obras que se pretenden reali-
zar se reducen a la construcción de 
un espigón de gaviones metálicos re-
llenos de pedraplén situado en la 
margen derecha dei río Bernesga 
agua arriba de la estación a unos 
120 metros de ésta; la longitud del 
espigón será de 20,00 metros aproxi-
madamente. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo que preceptúa R. D. Ley 
de 7 de Enero de 1927 en su artícu-
lo 16, a fin de que en el plazo 
de treinta días naturales contado a 
partir de la fecha de publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la provincia de León, puedan 
presentar las reclamaciones que es-
timen convenientes los que se consi-
deren perjudicados con las obras 
reseñadas, hallándose expuesto el 
Proyecto durante el mismo perío-
do de tiempo en el Negociado de 
Concesiones de la Confederación Hi-
drográfica del Duero, Muro. 5, en 
Valladolid, cuyo examen habrán de 
efectuar en horas hábiles de Ofi-
cina. 
Valladolid. 8 de Octubre de 1955. 
E l Ingeniero Director, aceta!., Nico-
lás Albertos. 
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Vegas del Condado 
E l Pleno del Ayuntamiento, en se-
s i ó n extraordinaria celebrada el 
día 18 de Septiembre último, y con 
las formalidades establecidas en el 
artículo 717 del texto refundido de 
la Ley articulada de Régimen Local, 
se aprobaron las siguientes orde-
nanzas fiscales: 
Arbitrio sobre consumo de carnes, 
volatería, caza, pescados y mariscos. 
Id. id. de bebidas espirituosas y 
alcoholes. 
Derechos y tasas de rodaje y arras-
tre por vías municipales (bicicletas). 
Durante el plazo de quince días 
quedan expuestos al público ios 
acuerdos de imposición de exaccio-
nes, juntamente con las tarifas y 
ordenanzas aprobadas, durante los 
cuales se admitirán las reclamacio-
nes de los interesados legítimos, pre-
cisamente durante las horas de ofl 
ciña. 
Vegas del Condado, 10 de Octubre 
de 1955.—El Alcalde, R. Martínez. 
3980 
Ayuntamiento de 
Fuentes de Carbajal 
En cumplimiento y a los efectos 
del núm. 2, art. 790 de la Ley de Ré 
gimen Local de 24 de Junio de 1955, 
se halla de manifiesto en la Secreta-
ría de este Ayuniamiento, el expe-
diente de la cuenta del presupuesto 
y de administración del patrimonio, 
correspondientes al ejercicio de 1954, 
con todos los justificantes y el dicta-
men de la Comisión de Hacienda, 
cuya exposición al público será por 
quince días, durante los cuales y 
ocho días más, podrán formularse 
por escrito los reparos y observacio-
nes a que haya lugar. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Fuentes de Carbajal. 11 de Octu-
bre de 1955.-El Alcalde, Marcelo 
del Valle. 3995 
Ayuntamiento de 
Benavides de Orbigo 
Aorobado por la Corporación Mu-
uicipal un proyecto de presupuesto 
extraordinario destinado a la cons-
trucción de un nuevo Cementerio en 
Benavides de Orbigo. se anuncia al 
público durante el plazo reglamen-
tario de quince días, para que pueda 
ser examinado, a tenor del art. 667 
de la Ley de Régimen Local, y con 
tra el mismo puedan presentarse las 
reclamaciones pertinentes 
Benavides, 6 de Octubre de 1955.— 
E l Alcalde, (ilegible). 3998 
Ayuntamiento de 
Santiago millas 
Habiendo sido aprobadas por la 
Corporación de mi presidencia, las 
ordenanzas para el cobro de las 
exacciones municipales que a conti-
nuación se relacionan, quedan ex-
puesta* al público en la Secretaría 
municipal, por espacio de quince 
días, a fin de que puedan ser exami-
| nadas, y oír las reclamaciones que 
contra las mismas se presenten. 
Modificación arbitrio sobre rique-
za rústica. 
Prestación personal y de trans-
porte. 
Asistencia benéfico-sanitaria. 
Administración y conservación de 
su patrimonio. 
Santiagomillas, a 11 de Octubre 
de 1955.-E1 Alcalde, F . Franco. 3976 
La Matrícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a continuación se re-
lacionan, para el ejercicio de 1956, 
estará de manifiesto al público, en 
la respectiva Secretaría municipal, 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario. 
Villamartín de Don Sancho 3977 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, 
el Presupuesto Municipal Ordinario 
para el próximo ejercicio de 1956, 
estará de manifiesto al público en 
la respectiva Secretaría municipal, 
por espacio de quince días, durante 
los cuales podrán formularse contra 
el mismo por los interesados, cuan-
tas reclamaciones se estimen 
nentes. 
V'Haobispo de Otero 
Villazanzo de Valderaduey 
Camponaraya 







ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oir reclamaciones. 
Santa Colomba (Je Curueño 3972 
Camponaraya 4004 
Santa María del Páramo 4008 
Laguna de Negrillos 4010 
Cebrones del Río 4015 
Habiéndose confeccionado por los 
Ayuntamientos que al final se rela-
cionan, el padrón para pago del ar-
bitrio sobre la riqueza provincial, en 
sus conceptos de agricultura y gana-
dería, para los años de 1954 y 1955, 
28 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría municipal, por el plazo de i 
quince días, para oír reclamaciones. | 
Laguna de Negrillos 3973 
Villadangos del Páramo 3974 
Valdefuentes del Páramo 3975 j 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
A los efectos de oir reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan. 





Administración de jnsticia 
Ordenanzas sobre prestación perso-
nal, administración del patrimonio 






Junta Vecinál de Garfín de Rueda 
En el domicilio del Presidente de 
esta Junta, y por espacio de qnince 
días hábiles, pueden examinarse las 
ordenanzas de prestación personal y 
de guardería rural, y los presupues-
tos y repartos aprobados para el co-
bro de los mismos, que correspon-
den a los años 1955 y 1956. 
Garfín, a 10 de Octubre de 1955.— 
E l Presidente, F . Fernandez. 3994 
Junta vecinal de San Martin de Torres 
En virtud de poder notarial a favor 
de los firmantes otorgado el 10 de 
Mayo de 1953, ante el Notario don 
Electo Reguera Tejerina,por ochenta 
y siete vecinos de San Martín de 
Torres, interesados en el riego con 
agua del río Orbigo, por el presente 
se convoca a cuantos utilicen las 
aguas derivadas del río Orbigo, por 
medio de la presa del «Penosillo» 
para regar sus fincas y para usos in-
dustriales o que de cualquier forma 
sean interesados en el aprovecha-
miento, a una Junta general que se 
celebrará el primer domingo des 
pués de treinta días de aparecer este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a las diez de la mañana 
en el local de las escuelas de niños 
de San Martín de Torres, con objeto 
de constituir la comunidad de regan-
tes del Penosillo. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento. 
Sao Martín de Torres, 23 de Agosto 
de 1955.—El Presidente, Justiniano 
Rubio. 
3396 Núm. 1146—77,00 pías. 
Juzgado de Instrucción de Sahagün 
Don Marcelo Fernández Nieto, Juez 
de instrucción de Sahagún y su 
partido. 
Hago saber: Que por resolución de 
esta fecha, dictada en cumplimiento 
de orden de la lima. Audiencia Pro 
vincial he dejado sin efecto las re-
quisitorias publicadas en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León de 
fecha 20 de Diciembre de 1950, por 
las que se interesaba la busca y cap-
tura de la procesada Ma^ía de los 
Angeles Proaño García, al haber sido 
ésta habida e ingresada en prisión. 
Dado en Sahagún, a 8 de Octubre 
de 1955.—Marcelo Fernández.—El 
Secretario, (ilegible). 3953 
Juzgado municipal número 2 de León 
En mérito a ejecución de senten-
cia en juicio de cognición núm. 64 
de 1955, instado por D. Esteban Gar 
cía de la Fuente, representado por 
el Procurador D. Antonio Prada 
Blanco, contra D. Sebastián Gonzá-
lez Martín, se sacan a pública subas-
ta por término de ocho días, a partir 
de la publicación del BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, los siguientes: 
Bienes muebles 
Pesetas 
I. —Librería, dos sillas centro, 
dos sillones y aparato de luz. 1.200 
—Una radio " 450 
3. —Armario ropero un cuerpo 750 
4. —Armario dos lunas 900 
5. —Armario ropero, luna in-
terior 3 cuerpos 1,000 
6. —Coqueta niquelada 300 
7. —Dos mesillas niqueladas 300 
8. —Una calzadora niquelada 100 
9. —Percha árbol niquelada 120 
10. —Perchero madera 75 
I I . —Calzadora madera 60 
Total 5.255 
Valorado todo ello en la suma de 
cinco mil doscientas cincuenta y cin-
co pesetas, señalándose para remate 
ante este Juzgado el día cinco de 
Noviembre próximo a las once de 
su mañana sin admitir posturas que 
no cubran las dos terceras partes, 
debiendo realizar el depósito legal 
los licitadores. 
León, 10 de Octubre de 1955.—El 
Juez Municipal núm. 2, J . M. Alva-
rez Vijande.—El Secretario, A. Chi-
cote. 
3991 Núm. 1144 —66,00 ptas. 
Cédula de citación 
Por la presrnte y en virtud de lo 
ordenado por el Sr. Juez municipal 
de Ponferrada en juicio de faltas nú-
mero 165 de 1955, sobre estafa, que 
se sigue a instancia de Luis Echave. 
Hornedo, fotógrafo y vecino de León I 
contra Antonio Fernández de la Pue 
bla y Martín Llórente, que también 
se hace llamar Antonio Fernández 
Martín, de 32 años, soltero, albañil 
hijo de Antonio y Felicísima, natu-
ral de Herencia (Ciudad Real) y d0" 
miciliado que estuvo en Madrid y 
Ponferrada últimamente, ignorándo. 
se ahora su paradero; comparecerá 
con las pruebas de que intente va-
lerse en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado municipal sito en la 
calle Once Mil Vírgenes número 1 
para asistir al juicio el día cuatro de 
Noviembre a las doce horas y quin-
ce minutos, apercibiéndole que en 
caso de incomparecencia le parará 
el perjuicio a que haya lugas en de-
recho. 
León, 3 de Octubre de 1955.—El 
Secretario, (ilegible). 4017 
Requisitoria 
Conde Costoya, Manuel, de veinte 
años de edad, soltero, minero, natu-
ral de San Pedro de Parada, La Es-
trada, provincia de Pontevedra, hijo 
de Jesús y Josefa, cuyo último domi-
cilio lo fué en Santa Cruz del Sil, hoy 
en ignorado paradero, procesado en 
sumario seguido en este Juzgado 
bajo el núm. 142 de 1955, sobre hur-
to, comparecerá dentro del término 
de diez días ante este Juzgado para 
notificarle el auto de procesamiento 
contra él decretado y constituirse en 
lia prisión acordada, apercibiéndole 
' de que no hacerlo será declarado en 
¡rebeldía, parándole el perjuicio a 
1 que hubiere lugar en derecho. 
Al propio tiempo ruego a las Auto-
ridades y encargo a los Agentes de la 
Policía judicial procedan a su busca 
y captura, y caso de ser habido lo 
ingresen en prisión, dándome cuenta. 
I Dado en Ponferrada, a ocho de 
Octubre de mil novecientos cincuen-
ta y cinco.—El Juez de instrucción, 
| Bernardo Francisco Casstro Pé^2-" 
E l Secretario, Fidel Gómez. 
Anulación de requisitorias 
Por la presente que se expide en 
mérito de lo acordado en carta-orden 
de la Superioridad, Sumario 603 de 
1950 sobre hurto, se dejan sm etec o 
las requisitorias libradas P^a 1 
busca y captura del Procesado Ma 
nuel García Conde, Pilleadas en ei 
BOLETÍN OFICIAL de la PJ^ncm a 
León de 23 de Mayo de ^ ' ^ Z ' 
ber sido habido e ingresado en v 
sion 
León. 10 de Octubre de l ^ 5 ^ 1 
Magistrado-Juez n.0l, Félix B a r r ^ 
L E O N 
Imprentada la Diputación Provm 
_ 1 9 5 5 -
citl 
